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DECRETOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley decuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de octubre de mil novecientos
sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de General Intendente, con antigüedad del día veinticinco del mes
en curso, al General Subintendente don Ricardo de Isasi e Ivison, nombrándosele Inspector General del Cuerpo de Intendencia de la Armada e Intendente General del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley decuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de octubre. de mil novecientossesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de General 'Subintendente, con antigüedad del día veinticinco de octubre del año en. curso, al Coronel de Intendencia d'oil Federico Curt Amérigo, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Intendente don Ulpiano Fernández-Pintado y Camacho, pase a la situación prevista en el primer párrafo del artículo trece de la Ley de veinte de diciembrede mil novecientos cincuenta y dos el día veinticuatro de octubre del ario actual, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.568/64 (D).—Se dis
pone (pie el Teniente Coronel de Máquinas (E. T.)don Eustaquio del Rey Peña cese en su actual destino y pase a desempeñar el de Comisiones, Pruebas
FRANCISCO FRANCO
y Eventualidades en el Departamento Marítimo deCartagena, con carácter voluntario.
Madrid, 21 de octubr&de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 4.569/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mm) (E. T.)don Manuel Muiños Rico desempeñe el destino deProfesor de la Escuela de Especialidades del, Cuerpode Máquinas a partir del día 29 de septiembre del
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ario en curso, sin cesar en el que actualmente tiene
conferido en la misma Escuela.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.570/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra al
Comandante de Máquinas (Mv) don Bienvenido Cas
tejón Martínez Ayudante Instructor de la asignatura
Máquinas y Servicios del curso de aptitud para Ofi
ciales, a partir del 18 de junio último, en la Es
cuela de Submarinos, y al Capitán del mismo Cuerpo
D. Modesto Pastor Gadea Intructor de la asignatura
Máquinas y Servicios del curso de aptitud para Sub
oficiales y Marinería, a partir del 18 de septiembre,
en la misma Escuela, sin cesar en los destinos que
actualmente desempeñan.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.571/64 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Capitanes de Máquinas (Av) que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Don Nicasio Ameijeiras Coello.—Estado Mayor
de la Armada. Sección del Arma Aérea.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco.—Flo
tilla de Helicópteros, una vez sea relevado.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.572/64 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno de ellos se indica, con carácter voluntario :
Capitán D. Eduardo Pérez Escolar.—Auxiliar del
Laboratorio de Máquinas, Estación Depuradora y
Control del Tratamiento de Calderas en el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Capitán D. Olegario J. Andújar Bellón.—Auxiliar
del Laboratorio de Máquinas, Estación Depuradora
y Control de Tratamiento de Calderas en
el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz.—No cesará
en su destino actual hasta que sea relevado y perma
nezca una semana con el Oficial que se designe para
relevarle.
Teniente (Av) don Emilio Zarrabeytia Edilla.—
Jefe de Máquinas del patrullero Cándido Pérez.
Teniente D. julio Rodríguez Cabrero.--Jefe de
Máquinas de la 'lancha L. S. M.-2.
El destino de los Capitanes Pérez Escolar y An
dújar Bellón se encuentra comprendido en el aparta
do c) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171), y el de los Tenientes Zarrabeytia
Edilla y Rodríguez Cabrero en el apartado a) de la
misma Orden Ministerial.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.573/64 (D).—Colpo
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.735/64 (D. O. núm. 139), se
dispone que el Teniente de Máquinas D. Manuel Be
lizOn Molina realice el próximo curso de aptitud
para Submarinos, para lo cual cesará en su destino
con la antelación suficiente para encontrarse en la
Escuela de Submarinos el día 20 de enero de 1965.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.574/64 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "supernumerario" al Comandante de Máquinas
D. Francisco J. Castro Calvo, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 6.0 del vigente Reglamento de
Situaciones y Orden Ministerial número 2 de 1959
(D. O. núm. 1).
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Criu_7 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.575/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de 26
de. diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, sin
pensión, con antigüedad de 15 de mayo de 1961,
y pensionada con 2.4-00 pesetas a partir de 1 de enero
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de 1962, al Teniente de Máquinas D. Melchor Ló
pez Prego, hasta la fecha de su ingreso en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NI ETO
Orden Ministerial núm. 4.576/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de 26
de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, pensio
nada con 4.000 pesetas anuales a partir de 1 de julio
de 1964 y antigüedad de 7 de junio, al Teniente de
Máquinas D. Heliodoro González Beltrán, hasta la
fecha en que perfeccione el plazo para ingreso en la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 4.577/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su
destino de la Sección de Movimiento del Ramo de
Armamentos del Arsenal de aquella Jurisdicción al
Sargento Mecánico D. José Merlán López, ascendi
do a este empleo por Orden Ministerial número 4.054
de 1964 (D. O. núm. 212) y declarado "apto úni
camente para servicios de tierra" por la número 159
de 1961 (D. O. núm. 13).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 4.5787/64 (D).---Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 26
de diciembre de 1958 (I). 0. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
en las categorías que se citan y con las antigiiedades
y efectos económicos que se indican a los Sargentos
de Maniobra, Electricista y Fogoneros que se rela
cionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1963.
Sargento de Maniobra D. José Segovia Vargas.—
Antigüedad de 4 de enero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1964.
Sargento Electricista D. Ramón Varandela Sán
chez.—Antigüedad de 4 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1964.
Sargento Fogonero D. Carlos Villar Ares.—Anti
güedad de 3 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1964.
Sargento Fogonero D. José Hermida
Antigüedad de 23 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1964.
Sargento Fogonero D. Antonio Serra Maváns.—
Antigüedad de 24 de abril de 1964.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nonibramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.579/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Taller" al Cabo primero
Electricista Enrique Rodríguez Alvarez, a partir del
día 23-de septiembre de 1964.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.580/64 (D). Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores de los Centros que se indican, dependien
tes del C. A. D. de El Ferrol del Caudillo, a los Ca
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bos primeros que se relacionan, a partir de la fecha
que al frente de los mismos se señala.
Del C. A. L. A. S., Cabo primero Sonarista Agustín Borrego Muñoz.-23 de septiembre de 1964.
Del C. A. S. I., Cabo primero de Maniobra Ma
nuel Fornos Saavedra.-30 de septiembre de 1964.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres.
...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.581/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Escribiente Ma
nuel López Barroso en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General del citado Departamento Marí
timo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid. 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.582/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone la baja
del Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de
Instrucción) Juan M. Larrariaga Echevarría y su
pase a la clase de Marinero de primera hasta comple
tar el tiempo de servicio militar obligatorio que le
resta por cumplir.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.583/64 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y con arreglo a lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause baja
corno Cabo segundo de Marinería (aptitud Sirviente
de C. I. C.) el de esta clase Julio A. Jaén Alonso,
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debiendo completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio que le reste como Marinero de segunda.
• Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres.
...
EJ
Maestranza de la Armada.•
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.584/64 (D).—Corno
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la 1VIaestranza de la Armada, para cubrir
una pla'za de Obrero de segunda (Coductor) en el
Parque de Automovilismo número 3 del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se promueve a la citada
categoría al Peón de la Maestranza Antonio Már
quez Cabeza, con antigüedad de 24 de septiembre
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Parque de Automovilismo número 3.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
E,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
-
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.585/64 (D).—Se dis
pone que los Auxiliares Administrativos de la Maes
tranza que a continuación se relacionan cesen en su
actual destino y situación y pasen a ocupar los des
tinos que al frente de cada uno se indican :
Auxiliar Administrativo de primera D. Gregorio
Quiles Núñez.—Cese en la Ayudantía Militar de
Marina de Altea y pase a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.—Volun
tario.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Amparo
Faíria Becerra.—Finalizada la licencia por enfermo
que disfrutaba, a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, pase destina
do a la Comandancia Militar de Marina de Alicante,
para prestar servicios en la Ayudantía de Altea.—
Forzoso.
El destino conferido con carácter voluntario se en
cuentra comprendido en el apartado c), punto 5.0, ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... ,
NIETO
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.586/64 (D).--Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/64, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operario de
primera (Albañil) de la Maestranza de la Armada a
Francisco García García, con antigüedad de 11 de
mayo de 1964 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en que tome posesión
de su destino en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.587/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.778/64,
de 26 de agosto dé 1964 (D. O. núm. 196), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de Operarios de primera y segunda, de diversos
oficios, de la Maestranza de la Armada en el Parque
de Automovilismo número 4, del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal dé este Ministe
rio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que se
indica en la unida relación.
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2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena relativa al Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual quedará constituido de la
siguiente forma :
Presidente.-Capitán de Fragata D. Pedro Durán
Juan.
Vocal.-Comandante de Intendencia D. César Fer
nández García.
Vocal-Secretario. - Maestro primero (Mecánico
Conductor) D. José Tortosa Castillo.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado,
y serán remitidas al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid, 21 de octubre de 1964. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.778, DE 26 DE AGOSTO DE 1964 (D. O. NUM. 196), PARA CU
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE- LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
MONIMMI1~11111111N
EMPLEO
Operario 2.a (Pintor)... ...
Op. 2.a (Mec.-Motorista)...
Operario 2.a (Ajustador)...
Op. 2.a (Mec.-Conductor).
Op. 2.a (Mec.-Conductor).
Operario 2.a (Pintor)... ..
Op. 2.a (Mec.-Motorista)...
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
911~11111W
NOMBRE Y APELLIDOS
Enrique Martínez Hernández ...
José María Giménez Gutiérrez ...
Alfonso Carralero Navarro
Juan Estupiña Gras
José Viceiro del Río ..
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • . . . .
Manuel Martínez Ruiz
• • •
Eduardo Ros Vidal ... • • •
• • •
José Díaz Pérez ... ••• . .
Miguel Vidal Lucas ... • • • • • • • • •
Miguel Vidal Lucas ... • • • • • • • • • • • • .
Antonio García Martínez • • •
•
•
•
Domicilio
Parque Autom. núm. 4 ...
Parque Autom. núm. 4 ...
Alcalá Galiano
••.
P. M. 21.a Escila. Destr.
P. M. 31.a Esc. Frag-. Ráp.
Ramo Ingenieros ...
Inspección Departamento...
Ramo -Artillería ...
T. E. E. R. ...
J. E. E. R.
Ramo de Máquinas .
Plaza para la que
se le admite
Operario La (Forjador).
Op. 1.a (Mec.-Ajustador).
Op. 1.a (Mec-Ajustador) y
(Mecánico-Conductor).
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Op. 2.a (Eng. a Presión).
Op. 2.a -(Eng. a Presión).
Op. 2.a (Mec.-Motorista).
Op. 2.a (Esp. Radiadores).
Orden Ministerial núm. 4.588/64 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 3.426
de 1964, de 30 de julio de 1964 (D. O. núm. 175),
por la pue se convocaba examen-concurso para cubrir
treinta y cuatro plazas de Aprendices de la Maes
,tranza de la Armada en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con loinformado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4» La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máximo,
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a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas concursadas.
5•° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa a los Ti
bunales que han de juzgar este examen-concurso, los
cuales quedarán constituidos de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Manuel Ouijano
Párraga.
Para las plazas de Giroscopistas, Armas Submarinas
y Ajustador-Regulador de Torpedos.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Joaquín Cabaleiro
Rodríguez.
Vocal-Secretario. — Capataz primero (Torpedos)
don Juan Calvo Belando.
Para las plazas de Electromecánicos de Direcciones
de Tiro y Electromecánicos de Artillería.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Ramón Montojo Belda.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Armas Na
vales) D. Fernando García Dopico.
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Para las plazas de Velero.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Amador Rodríguez
López.
Vocal-Secretario.--Capataz segundo (Velero) don
julio Barros Díaz.
Para las plazas de Electrónicos.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Fausto Escrigas
Estrada.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Electrónico)
D. Manuel Bustabad Rodríguez.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
de los Tribunales, deberá tenerse en cuenta lo dispues
to en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, los Tribunales
formularán las actas correspondientes, por duplica
do y separado, v serán remitidas al Servicio de Per
sonal de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.426, DE 30 D. TULIO DE 1964 (D. 0. NUM: 175), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO.
EMPLEO
•
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• •• • • ••
• • • • • • • •
• •••
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• ••• • •
• • • •• • •
• •• • • • •
• • •••
• ••• • • •
• •• •• • « • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
Paisano • • ••• ••• ••• •••
Paisano ••• • ••• •••
Paisano ... ..• .
Marinero de 2.a •••
Marinero período Instrc....
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano . •••
Paisano
Paisano
• • •■••
•• •
• ••
• ••• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
•• • •••
• • • • • • • •
• •
• • • • •
•
• •
• • • •
• ••
• • • •
••• •••
•
• • • • •• • • • . . . .
NOMBRE Y APELLIDOS
Juan José Barreiros Grimaldos (7) ...
Julio Curveira Mosquera (1)
Marino Leira Nieto (1)
José Manuel López López (1) ...
Cipriano Alonso Brea (1) ...
Antonio Barbeito Espirieira (7) •
Víctor M. Basanta Sabín (7) ...
Juan I.. Bouza Fernández (7)
Rogelio Buena Souza (7) ...
José M. Campos Barro (7) ...
• • •
• • •
• • • •
• • •
•••
••• •••
Andrés Castro García (7) •••
Manuel A. Cordero Puentes (1) ... ••• •••
Julio Curveira Mosquera (1) ... •••
Domingo Mogarde Cortízar (1) .. ••• •••
Juan M. Vázquez Penedo (1) -... ••• •.•
José Fernández Belán (7) .
José L. Fernández Calvo (7)
Santiago Fernández García (3) (4) (5).
José J. Frag-uela López (7) •••
Alfonso J. García García (1) .•• •••
Alvaro García Méndez (7)
Manuel A. García Varela (7) ••
José A. Gómez López (7) ...
Juan M. Ledo Vázquez (7) ...
José A. López Fernández (7)
Antonio López Lago (7) ...
José Linos Quintillán (7) ... ••• ••• •••
Paulino Luaces Martínez (7)
Miguel Mendiguchía Gárate (7) ...
Emilio 'Muñiz Barbeito (1) •••
José M. Otero Arnosa (7) ... •••
Julio J. Otero Arnosa (7) ...
Juan J. Pampín Soto (1) •••
•••
•••
• • •
•
•
• • • • • •
• • ••
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
Domicilio
La Grafía ••• ••• ••• •••
Sta. Marina. Puerta Nei
ra, 83, 2.°
San Mateo de Trasancos.
Narahio
Mandía (Bustelo).•• ••• •••
Borrallas, 14.—E1 Ferrol.
Mandía ... • • . •••
•..
Campón, 12, 2.°.—Ferrol.
La Grafía
José A. Primo Rivera. 83.
El Ferrol del Caudillo.
Neda (El Ferrol)...
Neda (El Ferrol)...
Puerta de Neira, 83, 2.°...
Taller Mixto ...
Cuartel Instrucción ...
Alonso López, 83, B...
Pedroso (Narón) ••• •••
Capela (Cabalar) ••• •••
Jubia ••• •.•
Gral. Aranda, 144, 2.°
Sta. Marina, 3 .•• •••
Florida, 9 ••• ••• •••
Fontá (Doniños)
Alegre, 74, 2.°
Manuel Belando, 51 ...
San Mateo de. Trasancos...
Los Casás ••• •••
Neda ••• •••
Carretera Castilla... ...
El Ferrol del Caudillo ...
Neda (Viladonelle)
Neda (Viladonelle)
Roberto Baamonde (Mon
forte de Lemos), Aprendiz Mz. Electrónico.
•
•
• • • •
• • •
• •
• • • •
•••
Plaza para la que
se le admite
Apdz. Mz. Armas
Apdz. Mz. Armas
Apdz. Mz. Armas
Apdz. Mz. Armas
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico,
Aprendiz Mz. Electrónico.
Suba
Subm.
Subm.
Suba
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Mz.
Mz.
Mz.
Mz.
Mz.
Mz.
Mz.
Mz:
Mz.
Mz.
Mz.
1\4z.
Mz.
Mz.
Mz.
MZ.
Mz.
Mz.
Mz.
MZ.
Mz.
Mz.
MZ.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Ele-ctrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
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EMPLEO
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano •••
Paisano •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano •••
Paisano -...
Paisano •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano •••
• • •
• • •
• •
••
• • •
• • •
• • •
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
•
• •
• • •
• • •
•*/*
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • •
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • el,
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •, • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • • • • • •
I• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Ramón Rodríguez Sierantes (1) ...
Manuel Pastor Bustabad (7) ...
Antonio Pena Vilela (7) ...
Alfonso Leira Caeiro (1) ...
José A. Picó Medín (7)
Jorge Pouso Rodríguez (7) ...
Arturo Rico Rodríguez (1) ...
Francisco Rodríguez Rodríguez (1)
Francisco J. Sabín Veiga (7) ...
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
•
• • •
Juan R. Salido Rodríguez (7) ...
Rodrigo Sanesteban Trasmonte (7)
Joaquín Troitiño Guerrero (7) ...
Constatino Vizoso Amado (7) ...
Marino Leira Nieto (1) ...
Silveiro Bernardo Ares (7) ...
Julio Curveira Mosquera (1) •••
José C. Díaz Ramos (7) ...
Manuel A. García Varela (1) •••
José M. Lomba Sánchez (7) ... ••• •••
José M. López López (7) ...
Marino Leira Nieto (1) ... ••• ••
Andrés Pena Martínez (7) ...
José M. Otero Arnosa (7) ...
Jesús J. Ponce Díaz (7) ... .•
Juan J. Pampín Soto (7) ...
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Julio Pozo Rodríguez (7) ... •••
César Requena Pando (1) ...
Rodrigo Sanesteban Trasmonte (7)
José M. Vázquez Sinde (1)
Juan J. Vidal Doce (7) ...
Cipriano Alonso Brea (7) ... •••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
José L. Belda Montero (1) ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Manuel A. Cordero Puentes (1) ...
Julio Curveira Mosquera (1) ...
Marcelino Dopico Silveiro (7) • • • • • •
José J. Fraguela López (1) ...
Alfonso J. García García (1) ...
Pedro García Rivas (7) • • • • • • • • •
José A. Gómez López (1) ...
Luis _Graña Yáñez (7)
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Marino Leira Nieto (1) ...
José M. López López (1) ...
Juan J. Martínez Gómez (7) ...
Emilio Muñiz Barbeito (7) ...
Julio J. Otero Arnosa (1) ...
Manuel San José Prieto (7)
Pedro Teruel Neira (7) ...
José M. Veiga Carballal (7) ...
Juan J. Vida! Doce (7) ...
Constantino Vizoso Amado (1) ...
Guillermo Zaragoza López (1) ...
Julio Curveira Mosquera (7) ...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
Domicilio.
(Sin domicilio) ...
Alonso López, 44 ...
V. Marina, 33, 3.° ...
(Sin domicilio) ... •••
Viviendas protegidas. 4.a
Travesía, 3 ...
General Mola, 11, 2.° •••
Maurela (Neda)
El Ferrol del Caudillo ...
Viviendas Marina, bloque
25, 2.° ... •••
Sierantes ••• •••
Ortigueira, 8, 14° ••• ••• •••
La Graña •••
General Franco, 22, 1.°
San Mateo de Trasancos...
Campolongo
Sta. Marina (Pta. Neira).
Viladóniga, 5.—Serantes...
Florida, 9 ...
Muralla. Bloque 6 ...
Nazahío San Saturnino ...
San Mateo Trasancos
Puentedeume
Viladonelle (Neda)
Neda
Roberto Baamonde
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
forte de Lemos)
Narón
Betanzos, 5 ...
Ortigueira, 8, 1.° ...
Cabana, 75 ...
Serantes
Mandía (Bustelo)... •••
11 • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Puentedeume, 9 ...
Neda
• • •
• • • .1. • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
Sta. Marina. Puerta Nei
ra 83 2.0 ••• ••• ••• •••
Narón
Jubia
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
General Aranda, 144, 2.°...
Molino de Viento, 67 ...
Fontá (Donifios)
La Graña
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
San Mateo de Trasancos.
Sán Saturnino ...
La Gándara ...
• • • • • •
• • • • • •
F. Saavedra, 174...
Viladonelle
• • • • • •
• • • • • • • • •
Canalejas, 179, bajo
Ramón Franco, 34
Alto del Castaño .
Serantes
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
General Franco, 22, 1.°
La Merced, 13 ...
• • •
• • • • • •
Sta. Marina, Puerta Nei
ra, 83 ...
Plaza para la que
se le admite.
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Mz.
Mz.
MI z.
MI z.
Aprendiz Mz.
Aprendiz Mz.
Aprendiz Mz.
Aprendiz Mz.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Aprendiz Mz. Electrónico.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz._ Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Electromc. Artiller.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
'Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
'Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Electromecáni
co Direcciones de Tiro.
Apdz. Mz. Giroscopista.
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EMPLEO
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
•• • • • •••
••• •• • • • •• •••
••• •••
• •• • •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•• •• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •• ••• • •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •• • •• • • • • • •• •••
••• • • ••• ••• .•• •••
••• ••• ••• ••• •••
Paisano ...
Paisano ...
Paisano
...
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
••• ••• ••• ••• •••
• ••• • • • •• •••
•• • ••• • •• ••
•
•••
••• ••• ••• • •• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •• • ••• ••• •••
•• •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •• •
••• ••• ••• •••
• • • ••• •••
• •• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • •
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NOMBRE Y APELLIDOS
Alberto Fernández Calvo (7) ... ••• •••
Alfonso J. García García (7) ... ••• •••
Marino Leira Nieto (1)
Manuel López Galdo (7)
Emilio Muñiz Barbeito (1)
Carlos Ramos Sanesteban (7) ... ••• •••
César Requena Pardo (1)
Ignacio Sanido Bouza (1) •••
Arturo Rico Rodríguez (7) ...
Francisco Rodríguez Rodríguez (2, 3, 5).
José Serantes Rodríguez (1) ... •••
José A. Blanco 13arral (7) ••• •••
•••
•••
•• •
Julio Curveira Mosquera (1) ...
Marinó Leira Nieto (7)
José M. Otero Arnosa (1) ...
Julio J. Otero Arnosa (1)- ...
Juan J. Pampín Soto (1)
••• •••
•••
•••
•••
•••
•• • ••• •••
Antonio Piñón López (7) ...
José Serantes Rodríguez (1) ...
Antonio Varela Amado (7) ...
Julio Curveira Mosquera (7) ...
•••
•••
•••
•••
••• •••
Jesús Díaz Cereijo (3, 4, 5) ... .••
Marino Leira Nieto (1)
César Requena Pardo (1)
José Serantes Rodríguez (7) ...
•••
•••
•••
•••-
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Domicilio.
Pedroso (Bazán) ...s
General Aranda, 144, 2.°...
San Mateo de Trasancos...
Narahio
El Ferrol del Caudillo
Sedes (Narón) ••• ••• •••
Betanzos, 5, 1.° ...
(Sin domicilio) ...
Ilaurela (Neda) ••• •••
San Martín de Cobas
•••
Feal
Brion (La Graña)
•••
•• •
•••
Sta. Marina. Puerta Nei
ra, 83 ...
San Mateo de Trasancos...
Viladonelle
Viladonelle
••• ••• •••
• ••• •••
Roberto Baamonde (Mon
forte de Lemos) Apdz. Mz. Montador RE
g-ulador de Torpedos.
Alcalde Usero, 117, 2.° Apdz. Mz. Montador Rc
gulador de Torpedos.
Feal
. Apdz. Mz. Montador R(
gulador de Torpedos.
Swi. Martín de Porto Ca
- bañas ... . Apdz. Mz. Montador R(
guiador de Torpedos.
,
Numero 241.
Plaza para la que
se le admite.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Apdz. Mz.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista.
Giroscopista,
Giroscopista.
Montador Rc
gulador de Torpedos.
Apdz. Mz. Montador Re
guiador. de Torpedos.
Apdz. Mz. Montador Re
gulador de Torpedos.
Apdz. Mz. Montador Re
g-ulador de Torpedos.
Apdz. Mz. Montador Re
gulador de Torpedos.
Sta. Marina. Puerta Nei
ra, 83 ...
San Martín de Coba ...
San Mateo de Trasancos...
El Ferrol del Caudillo ...
Feal
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Aprendiz
Mz. Velero.
Mz. Velero.
Mz. Velero.
Mz. Velero.
Mz. Velero.
OBSERVACIONES
(1) Le faltan todos los documentos.
2) Falta partida de nacimiento.
Falta certificado negativo de antecedentes penales.
Falta justificar buena conducta.
Falta justificar ser inscripto de Marina.
autorización del representante legal que co
(3)
(4)
(5)
(6) Falta
rresponda.
(7) Le faltan partida de nacimiento, certificado negati
vo de antecedentes penales, justificar buena conducta y jus
tificar ser inscripto de Marina.
E
Personal vario.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.589/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Ad
ministrativo doña Ana María Iglesias Menchaca,
contratada por Orden Ministerial número 1.426
de 1962, de 30 de abril de 1962 (D. O. núm. 100),
para prestar sus servicios en la Cuarta Sección de
la Dirección de Material, se le concede la exce
dencia voluntaria, con arreglo a lo determinado
en el artículo 45 de la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente
11.
',MEI
de los Establecimientos Militares, de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas por fallecimientc
Orden Ministerial núm.. 4.590/64 (D).—Caus
baja como contratado, por haber fallecido el di
12 del presente mes, el Peón Ordinario Manuc
Valladares Iglesias, que fué contratado por Or
den Ministerial número 4.115, de 25 de septieni
bre de 1963 (D. O. núm. 224), para prestar su
servicios en la Escuela Naval Militar de Marír
Madrid,' 21 de octubre de 1964.
Excmos. Stes. . • •
Sres.
NIETO
a
1
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramiento de Vocales.
Orden Ministerial núm. 4.591/64 (D).---A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Vocal de la Junta Central de Educación Física
y Deportes de este Ministerio al Capitán de Fra
gata (A) (G) don Miguel Riera Pons, en susti
tución del Capitán de Corbeta D. Manuel Elena
Manzano, que pasó' a otro destino.
Madrid, 22 de octubre cle 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NTETO
Orden Ministerial núm. 4.592/64.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Vocal
de la Junta Central de Educación Física y Depor
tes al Capitán de Corbeta D. José María Sagas
tizábal Núñez, en sustitución del Capitán de Na
vío D. Jorge del Corral y Hermida.
Madrid, 22 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. .
LI
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.593/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm.. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias.
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 21 de octubre de,1964.
Exemos. Sres. . • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Teniente Coronel de
Infantería Marina.
Teniente Coronel de
Infantería Marina.
Cte. inf.a de Marina.
Cte. %f.' de Marina.
Cte. Inf.a de Marina.
Cte. Inf.a de Marina.
Cte. Id.' de Marina.
Cte. Inf.a de Marina.
Cte. Inf.a de Marina.
Cte. Inf.a de Marina.
Capitán Id. Marina.
Capitán Id. Marina.
Tte. lnf.a Marina.
Comandante honora
rio ínf.a Marina.
Comandante honora
rio inf.a Marina.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Viguera Martín ..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Rincón Domínguez .. • • .. • •
Antonio Turión Cruz
.. • • • . • •
César Ratón Miguel .. • • • •
Domingo Espejo Portero
Manuel García de Lamas y de la Herrán.
Antonio Luna Espirieira . • • • • • • •
Luis de Vierna Pita .. .. •
•
•
• • •
José de la Cruz Ag,ustí
José Angel Moro González (1) .
Salvador Bracho 'González ..
Manuel Bauza Salmo .. .. • . • •
Antonio del Río Collado .. • •
. .
.
. . .
• • • • • •
• •
• • • •
• •
Personal en situación de «reserva».
D. José Moreno Reyna .. • • • •
• • •
D. Salvador López de Sagredo y Pérez
Vargas .. • • • • • • • • • • • • • •
de
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
9.00.0
9.000
9.000
9.000
9.000
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
•
•
•
• •
• •
• •
• •
9.000 9 trienios . . • •
9.000 9 trienios • •
9.000 9 trienios • • •
9.000 9 trienios • •
8.000 8 trienios • •
•
9.000 9 trienios •
9.0'00 9 trienios • •
9.000 9 trienios • •
9.000 9 trienios . • • .
9.090 9 trienios .
OBSERVACIONES
NOTA GENERAL. - Los anteriores trienios se reclamarán
con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1961.,aplicada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64,de 28 de abril de 1964.
(1) Se le descuenta el tiempo que permaneció en la si
tuación de «supernumerario».
•
•
•
•
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abone
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre. 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
octubre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
diciembre 1964
Orden Ministerial núm. 4.594/64 (D).—De con
forrnidai:1 con lo propuesto por .el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
■••••••••■••~11••••••,.........,1••
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Ministerial de 28 del mismo mes y ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
17.x.c,mos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
• • •
Tte. Cnel. Intend. .. D. Andrés Medina Peinado ... ••• •••
•••
Tte. Cnel. Intend• .•
,
D. José López Deus . . . .
Tte. Cnel. Intend. .. D. José Fernández Trouchad Ros .
Tte. Cnel. Intend.
,
D. Luis Velasco Romero .. . • • • •
Tte. Cnel. Intend. D. Juan A. Iglesias Cheda
Tte. Cnel. Intend. .. D. Francisco Caamaño González
.
Comandante Intend. D. Carlos Torralva González .. • •
Comandante Intenli D. José María Sanz Andréu .
• • •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
• •
• O 1 1.000
• • • • 11.000
•
• • 11.000
• • • • 11.000
• • • 9.000
11.000
•9.00J
• • • • 9.000
Concepto
por el que
se le concede.
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
9 trienios
11 trienios
9 trienios
9 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
•
NOTA GENERAL. - Los anteriores trienios se reclarnaráti
con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,
aplicada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64,
de 2. abril de 1964.
Orden Ministerial núm. 4.595,164 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
Eecha en que debe
comenzar el abono.
1 noviembre 1964
1 noviembre 1964
1 noviembre 1964
1 noviembre 1964
1 octubre 1964
1 noviembre 1964
1 diciembre 1964
1 noviembre 1964
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
I he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en .1a relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 21 de octubre de 1964.
Exemos. Sres. . • •
Sres. .
RELACIÓN QUE SE CITA,
VTO
rnpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Portero 1.° Sub. Ma
rina Mercante .. D. Gabriel Bengoechea Fernández • • •
Portero 3.° Sub. Ma
rina Mercante .. D. Ricardo Merchán Ramos • • • • • •
Portero 3.° Sub. Ma
rina Mercante .. D. Santiago Alcocer García .. .. .. ..
- Portero 3.° Sub. Ma
rina Mercante .. Fax Calvo Puyol • • • • • . • • • •
Portero 3.° Sub. Ma-,
rina Mercante ..: D. Amadeo Aguilar Panadero • • • • •
Portero 3.° Sub. Ma
rina Mercante ..' D. Nicanor Alvarez Gómez ... • • •
I
• •
• •
• • • •
'1 • • •
• • • •
• • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
10.000
10.000
10.000
_10.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
9 trienios
• •
• • •
• • •
•cflIal Int
Fecha en que dets
comenzar el abloit,
septiembre
septiembre
1 septiembre
septiembre
octubre
octubre
19154
1964
1904
1964
1964
1964
...••••••■•••
NOTA GENERAL. - Los anteriores trienios se reclamarán
con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,
aplicada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64,
de 28 de abril de 1954.
.•••••~••••■••■
ORDENES DE OTROS MINTSTERTOS
Ministerio de Hacienda.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
V. E., y de conformidad con lo prevenido en el
artículo 14 del Reglamento Orgánico de la Or
denación de Pagos del Estado,
Este Ministerio, para cubrir la vacante produ
cida con motivo del ascenso a General Intendente
del Cuerpo de Intendencia de la Armada de don
Ricardo de Isasi e Ivison, ha tenido a bien nombrar
Ordenador Central de Pagos de ese Departamen
to al General Subintendente del expresado Cuer
po don Federico Curt Amérigo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de octubre de 1964.
NAVARRO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 256, pág. 13.913.)
